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ΕΚΘΕΣΙΣ TUN ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
TOY 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1896 — 81 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1896 
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Α Α. ΙΙΑΠΠΟΤΛΩΦ. 
Φ ί λ ο ι ε τ α ί ρ ο ι 
στέ βέβαιοι δ τι παν δ,τι δυνάμεθα ευχαρίστως πράτ· 
τομεν υπέρ των συμφέρον τ&) ν της ημετέρας Εταιρείας. 
JÏ Κατά το 31 αρθρ. του Καταστατικού προκειμένου 
^Κ δπως ενεργηθώσιν έκλογαί προτείνομεν, ει δυνατόν, την 
¥ . άναβολην τουτο^ν, μέχρι του προσεχούς 'Απριλίου, καθό-
I σον πρόκειται δπως ψηφισθη νέος νόμος αφορών και εις 
τα της ημετέρας Εταιρείας. 
Προς εκδοσιν του Γ'.Δελτίου εζητηθη ή συνδρομή της Αρχαιο­
λογικής Εταιρείας, ήτις ατυχώς ήρνηθη ήμ"ϊν ταύτην. Ούχ ήττον 
ή ημετέρα Εταιρεία καΐ πενομένη δεν άποκνεϊ ουδέ αποθαρρύνε­
ται, άλλ' ευθαρσώς βαίνει έπί τα πρόσω Ινισχυομένη υπό του ίερου 
αύτης ύπερ της Πατρίδος καΐ της Εκκλησίας ζήλου. Ευτυχώς είς 
τών σκοπών εξ δσων ή ήμετέία Εταιρεία επιδιώκει, και όστις 
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είναι ή Ικ παντός τρόπου διάσωσις των ττ.δε κίκέΐσε διεσπαρμέ­
νων κειμηλίων, ούτος ευτυχώς ώ. άριστα επιτυγχάνεται εκ της 
συνεχούς φροντίδος του ημετέρου ακαμάτου συναδέλφου κ. Λαμ-
πά*η, δστις αμέσως θέλει εκθέσει υμΐν τα δέοντα. Οί έτεροι δμως 
σκοποί οίοι είσιν ή επιδιόρθωσις, ή συνττόρησις, καί ή έκ παντός 
τρόπου διάσωσις των μνημείων της χριστιανικής τέχνης, προς ο 
επί τούτοις και η εκδοσις εκτενέστερου συγγράμματος περί του εν 
Ελλάδι άπεοάντου και ανεκμετάλλευτου πλούτου των χριστια­
νικών μνηυ,είων, ούτοι είναι αδύνατον να επιτευχθώσιν, αν ή ημε­
τέρα Εταιρεία δεν τύχη της υπό της Κυβερνησεο>ς δεούσης 
προστασίας. 
Είναι αληθώς άδικον, νομίζομεν, να δαπανώνται τόσα ποσά 
δια την προχριστιανικών τέχνην, απολύτως δ* ούοέν δια τα ανε­
κτίμητα πολύτιμα καί άγια κειμήλια της Εκκλησίας, ητΐ(, ως 
τις ίεοα Κιβωτός, μέχρι του νυν από παντοίο^ν κατακλυσμών 
ασφαλώς διέσωσεν ήμίν την Ινιαίαν ίστορίαν του ημετέρου 
Έθνους. Και δμως, Κύριοι, αν άδιαφόρ&)ς πως προς τας χρι-
στιανικας μελετάς οί αρμόδιοι διάκεινται, οί απανταχού δμως 
τή; δλης Ελλάδος Ιδιώται έκ παντός τρόπου και το έργον ημών 
ένισχύουσι καί τας ιδέας ημών ασπάζονται. Άπόδειςις τούτου 
δτι ως τις ευγενής παραφυας της ημετέρας Εταιρείας συνέστη εν 
Άλμυοω σωματεΐον φιλαρχαίοιν,δπερ δια του από 25 Όκτ.1890 
έγγραφου αύτου επεκοινώνισεν ήμίν γνώρισαν την εαυτού σύστασιν. 
Ή ημετέρα Εταιρεία εύχεται δπο>ς καί άλλαχοΰ της Ελλά­
δος ίδρυθώσι τοιαύτα σωματεία υπό τοιούτου ζιήλου καί αγάπης 
προς την Πάτριον ίστορίαν εμφορουμενα. 
Κατά το παρελθόν έτος ή ημετέρα Εταιρεία, έπένθησε τον θά­
νατον τριών επίτιμων αύτης μελών, του άοιδίμου Χαριλάου Tot-
κούπη,ένεργεία του οποίου το ΜουσεΤον ημών μετηνέχθη είςτο Κεν-
τρικον Έθνικον Μουσεϊον, του Τπουργου της Παιδείας Πετρίδου 
και του άοιδίμου πρωθιεράρχου πρώην Πατρών Νικηφόρου του Κα­
λόγεροι, πρώτου την Χριστιανικην Άρχαιολογίαν έν τω Έθνίκω 
Πανεπιστημίω διδάξαντος, μέγιστον δ' άείποτε ζήλον υπέρ τών 
εργασιών της ημετέρας Εταιρείας επιδείξαντος. 
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